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RESUMEN 
La reciente adhesión de Argentina al Convenio Nro. 190 de la Organización Internacional del Trabajo 
coloca en un lugar prioritario de la agenda pública a las políticas para erradicar la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo. A partir de la información disponible de diversas fuentes, se estudia la presencia y 
las características que asume esta problemática en Argentina desde una perspectiva que prioriza la 
dimensión de género. Asimismo, se efectúan algunas recomendaciones de política para el abordaje de 
este flagelo desde un enfoque integral. 
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ABSTRACT 
The recent adherence of Argentina to Convention No. 190 of the International Labor Organization 
positions policies to eradicate violence and harassment in work fields at the top of the public agenda. 
Based on the information available from various sources, the characteristics of such matter in Argentina 
is approached from a perspective that prioritizes the gender dimension. Likewise, some policy 
recommendations are made to address this scourge from a comprehensive approach. 
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Introducción 
l trabajo ocupa un lugar central en la vida de las personas, contribuye a la 
sociabilización, a la organización de la vida personal y familiar, y permite adquirir los 
medios para la satisfacción de necesidades. Es también una actividad eminentemente 
social, pues se hace con o para otras y otros y se orienta a responder a demandas o a 
satisfacer necesidades de terceros (Neffa, 2019, pp. 29-32). En las últimas tres décadas, el 
régimen de producción se ha caracterizado por la intensificación de la jornada laboral, la 
flexibilización de los procesos productivos, entre otros, a lo que se suma el ejercicio de 
liderazgos autoritarios y agresivos, ambientes de trabajo viciados y hostiles, la introducción 
masiva de tecnología y la brecha digital, entre otros. 
En Argentina, el estancamiento económico y social estructural se ha visto agravado por la 
pandemia de COVID-19. Ello se ve reflejado en los indicadores de la actividad económica, 
pérdida de poder adquisitivo y en el nivel de empleo, siendo los sectores informales, de 
menores ingresos y particularmente las mujeres las más expuestas a sufrir los impactos 
negativos de la crisis. Este cuadro de situación tiene importantes repercusiones para la salud 
de los/as trabajadores/as, fundamentalmente porque trae consigo tanto una distorsión del 
ambiente de trabajo como una mayor carga psíquica y mental.
En este marco, en el presente artículo, analizaremos un aspecto vinculado a los riesgos 
psicosociales del trabajo y que ha adquirido una importante relevancia a nivel internacional 
a partir de la adopción del convenio 190 en el marco de la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en agosto de 2019 y su respectiva ratificación 
en el Congreso argentino en noviembre de 2020, que es el de la violencia y acoso en el mundo 
del trabajo. 
La violencia y acoso en el mundo del trabajo, pese a no ser reconocida como una afección 
laboral en la legislación argentina, representa un importante riesgo para la salud y el bienestar 
de los y las trabajadoras, pero también lo es para las organizaciones. Las víctimas suelen sufrir 
consecuencias a niveles físicos y psíquicos, y no son pocas las personas que requieren 
asistencia médica y/o psiquiátrica, poniendo en riesgo tanto su integridad, calidad de vida y 
entorno como su permanencia laboral. Afecta también a las organizaciones en su capacidad 
de desarrollar ambientes laborales sanos y seguros, en sus niveles de productividad, en los 
E 
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costos vinculados a la rotación de personal, licencias por enfermedad y ausentismo, en su 
imagen pública, en su potencial para innovar y resolver problemas, entre otras (Abajo, 2004, 
pp. 131-139). 
Entre los factores detonantes que intervienen de manera activa o pasiva y que se presentan 
con mayor relevancia se identifican por una parte, a los estilos de conducción y liderazgo, 
cuando estos se expresan en conductas agresivas o ejercicio abusivo del poder 
generalmente atravesado por la pauta cultural del patriarcado , inseguridad, ruidos en la 
comunicación, excesivos niveles de exigencias y falta de reconocimiento, o carecen de 
claridad a la hora de establecer directivas, de capacidad de coordinación y gestión de 
conflictos, entre otros. 
Por otra parte, pueden encontrarse algunas características de las organizaciones que se 
reconocen como elementos facilitadores para la proliferación de ambientes hostiles y 
conductas agresivas. Las estructuras demasiado alargadas con gran concentración de poder 
en las máximas jerarquías, inexistencia o escasez de ámbitos de participación efectiva del 
resto de los/as trabajadores/as, o la falta de planificación y excesiva fragmentación que 
dificultan el trabajo en equipo, la correcta asignación de tareas, los vínculos y la comunicación 
entre las personas. 
En las condiciones de trabajo que presentan algunos sectores del mercado laboral también 
se identifican elementos detonantes. En general, la precarización del trabajo, la falta de 
cumplimiento de derechos laborales, la escasa sindicalización o las brechas salariales, la 
inestabilidad de los puestos de trabajo en períodos recesivos, son algunos de ellos. 
En este artículo, nos interesa focalizar el análisis en las innovaciones que introduce el 
convenio 190 de OIT al marco normativo argentino en general y particularmente de la 
provincia de Santa Fe, así como en la información disponible en los organismos oficiales del 
ámbito nacional y provincial, con el objetivo de favorecer la comprensión de este fenómeno 
a través de las experiencias de las personas que lo padecen y contribuir a la visibilidad de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo y sus consecuencias en la vulneración de la 
integridad de las personas y especialmente de las mujeres  quienes sufren en mayor 
medida esta problemática. 
El convenio 190 de OIT. Marco normativo en Argentina y la provincia 
de Santa Fe 
La Argentina se convirtió el 11 de noviembre de 2020 en el tercer país del mundo y 
en el segundo en América Latina en adherirse al convenio Nro. 190 de la OIT. Por lo que, 
luego de completar el procedimiento necesario ante el organismo multilateral, se configura 
como un nuevo mandato global y un importante marco normativo general para el país sobre 
las relaciones en el trabajo, reconociendo por primera vez el derecho al trabajo libre de 
violencia y acoso, asociándolo además a la noción de trabajo decente1 planteado en los 
1 Se entiende por trabajo decente aquel que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad en un entorno 
participativo, de respeto de los derechos laborales permitiendo el desarrollo de las propias capacidades, asegurando una 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este documento de escala 
internacional tiene el valor de aportar claridad respecto a definiciones y perspectivas de 
abordaje, sostenidas en la legitimidad que ofrece el hecho de haber sido elaborado por la 
Conferencia General de la OIT, en el marco de una discusión tripartita (Estados, 
trabajadores/as y empresas). Allí se define: 
La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto 
de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de 
manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 
causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia 
y el acoso por razón de género. 
Hay algunos aspectos interesantes a remarcar entre las premisas que introduce el convenio: 
1. Se promueve una visión integral de la promoción de derechos del trabajo, 
incorporando la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-
ONU), particularmente el Nro. 5 «Igualdad de género» y Nro. 8 «Trabajo 
decente y crecimiento económico»; 
2. Se jerarquiza el abordaje de la violencia y acoso por razón de género, 
designando como tal la violencia y el acoso que van dirigidos contra las 
personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera 
desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el 
acoso sexual. El convenio propone medidas como licencia para las víctimas, 
jornadas de trabajo flexibles, el desarrollo de acciones de visibilización y 
protección contra el despido, y se hace un llamado al abordaje de la violencia 
doméstica; 
3. Para que un comportamiento sea configurado como un caso de violencia o 
acoso no se requiere que haya intencionalidad de dañar ni un daño efectivo, 
sino que sea susceptible de causarlo. La acción, el comentario, o el acto 
discriminatorio es, en sí mismo, suficiente para configurar la violencia; 
4. La inclusión de múltiples relaciones contractuales (no sólo la asalariada), 
incorporando a las personas en formación, incluidos los pasantes y 
aprendices, los trabajadores/as despedidos/as, voluntarios/as, las personas 
en busca de empleo y/o postulantes y, evidentemente, a los individuos que 
ejercen las responsabilidades de un empleador/a;  
5. Su aplicación a hechos que ocurren durante, en relación o como resultado del 
trabajo, teniendo así en cuenta que los actos de violencia pueden ocurrir fuera 
del lugar de trabajo y en las comunicaciones vinculadas al trabajo; 
remuneración justa y proporcional al esfuerzo empleado y un consolidado sistema de protección social con bases en la pluralidad 
y diálogo social. 
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6. Aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal 
como informal, en zonas urbanas o rurales, cualquiera sea su situación 
contractual; 
7. Se centra en las personas y en su experiencia durante todo el ciclo laboral; 
8. Prevé para los Estados la posibilidad de definir la violencia y el acoso como 
un concepto único o como conceptos separados en su propia legislación; 
9. Exige a los Estados la adecuación de su legislación en consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, un enfoque 
inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para 
prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; y que se 
enfoque tanto en la prevención y el control como en la eliminación de la 
violencia y el acoso laboral. (Sticco,2020, ámbito.com; OIT, 2019, Convenio 
Nº 190 sobre la violencia y el acoso). 
Si bien la ratificación de este convenio y sus recomendaciones exigirán una profunda revisión 
y adecuación de la normativa, existen en Argentina disposiciones valiosas para el abordaje 
de situaciones de violencia laboral en la Argentina que incluyen a la propia Constitución 
Nacional (arts. 14 y 14 bis), el Convenio Nro. 111 de la OIT, el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la ley nacional Nro. 20.744 Ley de 
Contrato de Trabajo , la ley Nro. 26.485 Ley de protección integral a las mujeres para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia , la ley Nro. 23.592 sobre actos discriminatorios. 
En el caso de la Provincia de Santa Fe la ley Nro. 12.434 prevé «Prevenir, controlar y 
sancionar la violencia laboral en el ámbito de la Administración Pública»; la Ley Provincial 
N° 13.348/13 - «Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres»; y la Resolución MTySS Nro. 427/15 disponiendo la «implementación de 
políticas públicas de intervención en materia de violencia laboral. 
Violencia laboral y género 
La incorporación de la perspectiva de género es central para el análisis de la violencia 
y acoso en el mundo del trabajo, puesto que son las mujeres las mayoritariamente afectadas. 
En este sentido, es oportuno reseñar someramente algunas desigualdades estructurales de la 
participación económica de varones y mujeres en Argentina. Las causas son múltiples, pero 
sin lugar a duda la violencia y el acoso laboral son uno de los principales factores asociados 
a este fenómeno. En particular, puede impedir que las mujeres se incorporen al mercado de 
trabajo, especialmente en los sectores y trabajos particularmente masculinizados, y 
permanezcan en el mismo. 
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Gráfico Nº 1. Brechas de género en el mercado de trabajo: Tasa de actividad de mujeres y varones de 14 años y más. 1º 
trimestre de 2017 2º trimestre de 2020. Total 31 aglomerados urbanos. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) 













Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) 
En el gráfico Nro. 1 puede observarse una brecha en la tasa de actividad de varones y mujeres 
de 14 años y más que promedia el 44 % en el período analizado, con una leve tendencia a 
reducirse, pero permaneciendo en valores elevados; asimismo, se evidencia el problema de 
la disparidad salarial. Los ingresos promedio de la ocupación principal son un 30,0 % 
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superiores para el conjunto de los varones ocupados del país, y un 15,9 % superiores en Gran 
Santa Fe. Queda de manifiesto entonces que la violencia que padecen las mujeres en el 
ámbito del trabajo no responde meramente a jerarquías laborales, sino a lógicas y pautas 
culturales que trascienden al mundo del trabajo, pero se manifiestan con contundencia en su 
interior y son propias de sociedades patriarcales. Otros flagelos incluyen la segregación 
horizontal y vertical, el techo de cristal , el suelo adherente y el acoso sexual y por razones 
de género. A continuación, se muestran los principales resultados de relevamientos de 
violencia laboral a nivel nacional y para Santa Fe. 
Encuesta nacional a trabajadores sobre condiciones de empleo, 
trabajo, salud y seguridad 2018 
La encuesta nacional a trabajadores sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y 
seguridad (ECETSS) 2018 forma parte de una serie de estudios realizados en el país para 
obtener información sobre la situación de empleo y trabajo, protección social, salud y 
seguridad laboral desde la perspectiva de la población trabajadora, para fortalecer el 
desarrollo de políticas públicas y la investigación en la materia2. Además de otros temas, la 
ECETSS tiene como objetivo brindar información acerca de los factores de riesgo 
psicosociales (FRPS) del trabajo. Se consideran como tales aquellos aspectos que se originan 
en la organización del trabajo y que pueden afectar la salud de la población trabajadora, en 
tanto generan respuestas de tipo fisiológico, emocional, cognitivo y/o conductual y que 
pueden ser, -en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración-, precursoras de 
enfermedad3. Entre los FRPS, está contemplado específicamente el de violencia y acoso 
laboral. Algunos de los principales resultados son: 
1. Tres de cada 10 trabajadores sufrieron situaciones de violencia en el trabajo. 
El factor que más se repite es la «agresión del público/ 
clientes/alumnos/pacientes» (25,2 %), que supera ampliamente a la «agresión 
de superiores» (12,8 %), en el caso de los asalariados. 
2. El segundo aspecto que afecta a mayor cantidad de trabajadores/as es el acoso 
moral y el hostigamiento, que padecieron el 7 % de los trabajadores/as 
independientes y el 14 % de los asalariados/as. Las amenazas de despido 
afectan a un 10 % de la población estudiada. En general, la agresión externa 
(público, clientes, pacientes, alumnos, etc.) fue padecida más por los jóvenes 
de hasta 35 años y por el 27 % de las mujeres. Fue más marcado entre la 
población trabajadora de los «servicios sociales y de salud», «hoteles y 
2 La ECETSS fue promovida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), a través del Observatorio de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, y diseñada, planificada e implementada en forma conjunta con la Dirección General de Estudios 
Macroeconómicos y Estadísticas Laborales (DGEMyEL) de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, ambos 
dependientes del Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT), con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS). Se entrevistaron a 8.966 ocupados en 12.605 viviendas en 136 localidades del país. 
3 Las grandes dimensiones de estudio en este relevamiento son: 1) las «exigencias en el trabajo» que incluyen a las exigencias 
cuantitativas, el ritmo de trabajo, las exigencias emocionales, las exigencias cognitivas y las de esconder emociones; 2) las variables 
derivadas de la «organización del trabajo» que comprenden la autonomía en el trabajo y las posibilidades de desarrollo; 3) la 
dimensión de «relaciones Interpersonales y liderazgo» que consideran el apoyo social de compañeros y jefes, el ambiente social 
y sentimiento de grupo, la valoración y/o reconocimiento, la calidad del liderazgo medida por la resolución de conflictos y l a 
planificación de los líderes o jefes inmediatos; 4) la inestabilidad o inseguridad en el empleo; 5) riesgos del entorno social y 
violencia laboral. 
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gastronomía», «administración pública y defensa», que superan el 35 % de 
afectados, y «enseñanza» y «transporte», que llegan al 31 %. 
3. Las mujeres sufren con mayor frecuencia violencia de compañeros y 
compañeras, alcanzando el 12,9% contra un 9,5% en varones, tendencia que 
se intensifica en determinadas actividades, como servicios sociales y de salud 
(Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, 2019, p.56). 
Datos de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral año 
2019 
La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) lleva adelante un 
registro estadístico de los casos en los que toma intervención. Si bien los datos están 
circunscriptos al Área Metropolitana Buenos Aires, pueden ofrecer un primer panorama de 
la situación de violencia en las relaciones laborales. Los datos refieren al año 2019 y se 
agrupan en cinco secciones: perfil de denunciantes; situaciones de violencia laboral; 
características del/la acosador/a; tratamiento; sector económico. Se reseña a continuación 
algunos de los principales datos vertidos en el informe. 
Perfil de denunciantes: El 69 % son mujeres. En cuanto a la edad, el 67 % tienen entre 26 y 
45 años. El 62 % tiene hasta 8 años de antigüedad en el puesto (Oficina de Asesoramiento 
sobre Violencia Laboral., 2019, argentina.gob.ar). 
Gráfico Nº 2. Denunciantes según sexo. 
Fuente: OAVL 
Tipología de violencia laboral: Un 87 % de los casos registrados corresponde a violencia de 
tipo psicológica, un 8 % sexual (casi en su totalidad las denunciantes son mujeres), y un 5 % 
física. 
Perfil de los/as acosadores/as: La mayoría de los acosadores pertenecen al género masculino 
(66,5 %). Los acosadores varones dirigen su acción de hostigamiento a mujeres en un 66 % 
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de los casos; cuando las acosadoras son mujeres acosan a personas de su mismo género en 
un 77 % de los casos. En un 90 % de los casos el/la acosador/a ocupa una posición jerárquica 
superior. El 78 % de los/as acosadores/as tiene más de 40 años. 
Gráfico Nº 3. Acosadores según sexo.  
Fuente: OAVL 
Tratamiento: El 40 % de los/as denunciantes está bajo algún tipo de tratamiento (médico, 
psicológico, psiquiátrico, etc.). Las mujeres acuden en mayor medida que los varones a 
tratamientos de tipo psicológico/psiquiátrico. 
Sectores económicos: Dadas las características del relevamiento (estar referido 
fundamentalmente al AMBA), casi la totalidad de los casos pertenecen al sector servicios 
(97%), con un predominio de la actividad de comercio (26 %) y salud (18,5 %). 
Por otra parte, en este trabajo se reseñan los principales factores desencadenantes de las 
situaciones de violencia/acoso, entre las que se pueden destacar: accidente laboral; embarazo; 
enfermedad; actividad sindical; discriminación; cambio de jefe; insinuación sexual; estrategia 
organizacional; motivos personales; entre otros. 
Datos de la provincia de Santa Fe 
La Dirección Provincial de Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de la Provincia de Santa Fe (DTD-MTySS) llevó adelante, durante los años 2018 y 
2019, un relevamiento sobre un total de 194 intervenciones. Sobresalen los siguientes datos: 
Un 60 % de los/as denunciantes son mujeres, con un promedio de edad entre 35 y 38 años, 
mientras que el 62 % de los acosadores son varones; Casi el 70 % de las consultas recibidas 
corresponde a trabajadores y trabajadoras que transitan los primeros años en su lugar de 
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trabajo (el 31 posee menos de un año de antigüedad, mientras que el 38 % se ubica entre los 
dos y los cinco años); Más del 30 % de las personas manifiesta estar recibiendo algún tipo de 
tratamiento de salud vinculado a al malestar generado por la situación denunciada. 
 






1. Si bien hay preponderancia de las mujeres como víctimas en los casos 
analizados, encontramos que el hostigamiento hacia ellas es ejercido 
tanto por varones (33 %), como por mujeres (27 %). Contrariamente, 
cuando ellos son los acosados, el hostigamiento ejercido por varones 
(27 %) más que duplica al de las mujeres (13 %); 
2. Un 93 % de los/as acosadores ocupan una posición jerárquica superior. 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, 
2019, santafe.gob). 
Ciber-acoso y pandemia 
Si bien no existe una definición establecida (Hoel y Bale, 2006, pp. 239-262), el ciber-
acoso implica el hostigamiento virtual, intencional y continuo contra un individuo o grupo, 
que se lleva a cabo a través de las herramientas que conocemos como tecnologías de la 
información y comunicación (TICs), particularmente en medios tales como el correo 
electrónico, las redes sociales, los blogs, la mensajería instantánea, websites, los sistemas de 
comunicación digital, redes internas de las organizaciones y por supuesto  las 
videollamadas, ya sea a través de dispositivos fijos o móviles personales como provistos por 
el/la empleador/a. Este tipo de acoso puede presentarse incluso si el/la damnificado/a no 
es consciente de que se lo está atacando, pero percibe las consecuencias (como puertas que 
se cierran y conductas hostiles o esquivas hacia las personas). 
En un documento de trabajo de febrero de 2020, la OIT explica que «el ciberacoso requiere 
que el comportamiento agresivo se produzca de forma regular durante un período razonable 
o que la incidencia de dicho comportamiento agresivo tenga un efecto perjudicial duradero» 
(De Stefano, 2020, p. 17). En cuanto a las consecuencias para las víctimas, además de las 
mencionadas para otros tipos de hostigamientos, la digitalidad ofrece a los perpetradores 
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nuevas oportunidades y la sensación de anonimato que aporta el ciberespacio en algunos 
casos. Por otra parte, las víctimas pueden verse expuestas a una audiencia potencialmente 
infinita cuando se utilizan redes sociales abiertas. 
La actual pandemia del COVID-19, no solo produce un escenario de incertidumbre general 
y hacia el interior del entorno laboral, sino que puede elevar el temor de los/las 
trabajadores/as a la pérdida del empleo en un contexto de inestabilidad creciente, 
especialmente para aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad 
(DEMOS, 2020, p. 3). 
La OIT estima que hay alrededor de 3.300 millones de trabajadores/as en el mundo, muchos 
con empleos precarios y un desempleo que alcanza a 192 millones de personas. Además, 
unos/as 700 millones de trabajadores/as ocupados viven en la pobreza o pobreza extrema y 
se espera que esta tendencia no disminuya en el corto plazo (Bucci y Faccendini, 2020, p.1). 
De acuerdo con la opinión de especialistas de la OIT (Azzi, 2020, p.1) «en la actual crisis de 
salud pública se percibe un aumento de la violencia y el acoso», particularmente en los 
sectores esenciales que deben afrontar la primera línea de contención o aquellos que han 
recibido un mayor impacto respecto de su antigua normalidad. Pero sin dudas, una de las 
características más destacables de esta pandemia para los entornos laborales ha sido la 
deslocalización de las tareas cotidianas y, evidentemente, un aumento exponencial de 
personas que realizan «teletrabajo». 
De hecho, a lo ya comentado en el informe ¿Cómo trabajan los que teletrabajan?, se agrega 
la necesidad de incorporar la comunicación digital tanto entre compañeros/as como entre 
diferentes jerarquías, muchas veces sin el entrenamiento ni los sistemas de seguridad 
adecuados y, por lo tanto, un terreno fértil para la proliferación del ciber-acoso. 
Reflexiones finales: La necesidad de una agenda decidida de políticas 
públicas para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
Una de las primeras conclusiones que se desprende del trabajo es la insuficiencia de 
estudios e información en materia de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. En este 
sentido, es prioritario que los organismos oficiales de estadísticas puedan llevar adelante la 
producción periódica y sistemática de información sobre la temática. Específicamente, se 
puede incluir en la encuesta permanente de hogares argentina un módulo de aplicación 
periódica (cada dos o cuatro años, por ejemplo), que permita constatar la percepción y las 
vivencias de los/as ocupados/as para poder adoptar, en conjunto con las organizaciones 
empresariales y sindicales, políticas adecuadas de prevención a nivel global y sectorial. 
Particularmente, es evidente la necesidad de fortalecer la normativa, tanto a nivel nacional 
como provincial, de acuerdo con los principios enunciados en el Convenio 190 de la OIT. 
Ello permitirá, por un lado, promover un mayor compromiso en la prevención por parte de 
las empresas y sindicatos y, por otro, facilitar el desarrollo de un plan sostenido y coordinado 
para establecer mecanismos efectivos de empoderamiento de las víctimas, que permitan 
visibilizar la problemática y mejorar las condiciones de acceso a la denuncia y consulta de 
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los/las trabajadores/as, especialmente en tiempos de crisis, frente al temor de perder el 
trabajo. 
De los datos recabados se desprenden algunas conclusiones interesantes: 
1. Prácticamente la totalidad del acoso y la violencia es ejercida en forma vertical-
descendente, lo que debe conjugarse con el hecho de que quienes ocupan 
posiciones jerárquicas superiores son mayoritariamente varones debido al 
fenómeno de «techo de cristal»; 
2. En los casos analizados se verifica que son las mujeres las que están en mayor 
medida expuestas a las violencias y acosos en sus trabajos, el abordaje y 
prevención desde una perspectiva de género parece una tarea insoslayable 
tanto para los Estados para las organizaciones sindicales y empresariales. 
3. Podría aventurarse un mayor grado de exposición a situaciones de violencia o 
acoso de las personas que inician sus trayectorias en una organización; 
4. Predominio de la violencia psicológica por sobre otros tipos de violencia; 
5. La necesidad de abordar el ciberacoso, tanto a nivel de las organizaciones y 
sus procedimientos, como en las esferas estatales o sindicales en cuanto a 
normativa y mecanismo de control. 
En definitiva, la solución no debe buscarse en la medicalización y la psicologización de la 
problemática, considerándolos como casos individuales y tratando de «curar a los 
trabajadores»: la clave está en lograr un cambio del contenido y de la organización del proceso 
de trabajo incorporando activamente la participación de los y las trabajadoras en el diseño 
de las estrategias tanto de abordaje como de prevención, reconociendo y visibilizando la 
dimensión colectiva de los riesgos en general y de la violencia y acoso laboral en particular. 
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